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江泽民同志在中共十六大上的报告 , 提出 “ 在一个中国
的前提下
,
什么问题都可以谈
,
可
以谈正式结束两岸敌对状态问题
,
可以谈台湾地区在国 际上与其身
份相适应的经济文化社会活动空
间 问题
,
也可以谈台湾当局的政
治地位等问题
。 ”
这个主张已经引
起海内外媒体的重视
。
但是
,
人们
的解读并不相同
,
究竟它的意义
何在呢 我想可以从以下几个方
面加以理解
。
一
、
两个层次 这个报告提出
了两个层次的对话与谈判 问题
。
第一个层次是
“
在一个中国原则
的基础上
,
暂时搁置某些政治争
议
,
尽早恢复两岸对话和谈判
。 ”
这就是说
,
可以先不谈政治问题
,
尽早恢复有关经济性
、
事务性议
题的对话和谈判
,
特别是有关
“
三
通
” 、
经济合作等问题
。
第二个层
次是 就有关政治议题开展对话
和谈判
,
为此
,
我们主动提出
“
三
个可以谈
”
的议题
,
都是关键性的
问题
,
也是台湾方面关心的问题
,
可 以提供台湾方面选择的参考
。
这两个层次的对话和谈判
,
我们
都欢迎
,
台湾方面愿意从哪个层
次开始
,
悉听尊便
。
第一层次的对话和谈判可能
比较容易
,
特别是
“
三通
”
问题
,
双方 已经做了不少准备
,
又是台
湾 民间的迫切要求
,
早谈
,
早解
决
,
对双方都有利
。
不过根据过去
的经验
,
经济性
、
事务性的谈判
,
往往涉及政治问题
,
以致难以进
展
。
所以
,
进行第二层次的对话和
谈判是必要的
,
它可 以为两岸经
济性
、
事务性商谈创造更好的条
件
。
这就是我们之所以要提出政
治性对话和谈判的理由所在
。
至
。 厦门大学台研所教授 吓讹退一
于要从哪一个层次开始
,
就要看
台湾方面的意愿了
。
二
、
郑重提出
“
三个可以谈
”
的主张
。
年 月江泽民主席
提议
“
作为第一步
,
可先就
‘
在
一个中国原则下
,
正式结束两岸
敌对状态
’
进行谈判
” 。
年
月钱其深副总理提出两岸可以谈
的五项内容
,
就包括
“
三个可以
谈
”
在内
。
这次由江泽民同志作为
议题郑重提出
,
并列人十六大文
件
,
在这种最高层次的文件上发
表
,
足以显示它的新意和重要性
。
三
、
重要意义 这可以分别从
三项议题的具体内容进行考察
。
第一
,
谈
“
正式结束敌对状
态
” ,
意味着两岸从此不再对抗
,
不再视对方为敌人
,
战争的 阴影
不再笼罩在海峡两岸上空
,
两岸
紧张局势不再出现
,
大家都会有
安全感
。
双方结束了敌对状态
,
一
切问题都可以通过非敌对的和平
协商方式求得最好的解决
。
这对
两岸人民来说
,
是大家都乐意看
到的
。
可是有人表示
,
台湾已经宣
布终止动员徽乱时期
,
主动结束
了敌对状态
,
没有必要再谈这个
问题了
。
可是 目前的实际情况是
怎样的呢 直至近 日
,
台湾当局某
些人还声称
“
中国大陆是我们的
敌人
”
一家媒体煽动说
“ ‘
促通
’
等于为
‘
通敌
’
大开方便之门
。 ”
这
说明如果不通过谈判结束敌对状
态
,
靠单方面宣布是难以真正结
束这种历史上遗留下来的敌对状
态的
。
第二
,
谈
“
活动空间
” ,
这本
来是台湾方面所关心的问题
,
我
们 回应台湾的要求
,
主动提出这
个议题
,
表示愿意在统一之前
,
就
这个问题进行谈判
,
求得某种程
度的解决
。
这里指明的是
“
经济文
化社会活动空间
” ,
而没有提到政
治
,
因为政治方面的问题
,
需要通
过第三个议题的谈判来解决
。
如
果双方能够坐下来谈
“
活动空间
”
问题
,
我相信
,
大陆方面一定会认
真听取并尊重台湾方面的意愿
,
在不违背
“
一个中国原则
”
的基础
上
,
尽可能给予比较满意的解决
。
诸如
,
采取什么原则
,
运用什么模
式等等
,
这对台湾只会有利
,
不会
有害
,
不谈是不能解决问题的
。
第三
,
谈
“
台湾当局政治地
位
” ,
这绝不是矮化台湾
,
实际上
要谈的就是大家所关心的
“
两岸
政治定位问题
” ,
这是困扰两岸的
最大难题
,
它包括对一个中国的
理解
、
对
“
中华民国
”
的看法等问
题
。
不过
,
不管有多么困难
,
这个
问题迟早总是要面对和解决的
。
把它作为议题提出来
,
不一定可
以立即进行谈判
,
但可以促使双
方考虑提出 自 己的方案
,
也可以
考虑对方可能接受的方案
,
所以
提出这个议题是很有意义的
,
也
表示出我们解决这个问题的诚意
、
善意
、
信心和决心
。
总之
,
提出这
“
三个可以谈
”
是涉及两岸关系的最敏感
、
最关
键的问题
,
一旦双方能够开始谈
判这些议题
,
两岸关系的僵局就
可能打破
,
解决了三个问题中的
一个问题
,
两岸关系就会出现新
的局面
。
两岸之间存在分歧
,
这是
事实
,
但分歧并不可怕
,
它可以通
过谈判逐步理清
,
通过谈判得到
互相理解
,
通过谈判取得一定的
共识
,
最终得到 比较满意的解决
。
千里之行
,
始于足下
。
我们又
向前走了一步
,
现在要看台湾方
面怎样回应了
。
二
